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                （厦门大学音乐系）
能力，同时这般喜好即兴演奏音乐
呢？其实这和即兴本身的创造性具有
密切联系，这种能力对于作曲家的音
乐创作是大有裨益，它的魅力之一便
是即兴演奏的音乐片段既可以为音乐
创作提供素材，又可成为作曲家们灵
感源泉，亦可作为作曲的动机与主
题，当触动灵感一刹那，音乐则思如
泉涌，下笔则如行云流水，整幅作品
便以印入脑海，贝多芬曾有这样的描
述：“你也许会问我乐思从何而来，我
无法明确地回答这一问题，它们是不
请自来，或是自动地或是不自动地。
是我在寂静的夜晚或清新的早晨在森
林散步时，用手在空中捕捉来的。诗
人受到这种情绪的启发，就把它变成
文字，而我则把乐思变成各种声音，
它们发出回响，它们轰鸣、咆哮直到
以音符的形式站在我面前为止”。即兴
演奏还可以调动愉悦的情绪，这又是
激发灵感，激发想象力与创造力重要
手段，莫扎特的创作速度惊人，作曲
家凭借着这样的“冲动”仿佛来自自然的
神秘力量，一生写过大量经典作品，
一切仿佛来自上帝的声音，我想他天
才般的即兴能力或许是成为他创作无
数伟大音乐作品的源泉，曾有这样的
传说：钢琴奏鸣曲《月光》就是贝多芬在
月光下触动灵感即兴而创作的，为我
们留下了珍贵的艺术作品。
即兴演奏也并非那么遥不可及，
每个人都可用自己手中各种乐器做即
兴演奏，就在一次即兴课中，一位来
自美国老师让每位学习者找到手中一
切可以发声的物体做即兴，虽然只是
些简单的即兴节奏练习，但是每个人
都充满好奇，乐于去尝试这奇特的演
奏形式。音乐教育中，例如奥尔夫教
学法都非常重视即兴能力的培养，孩
子们的想象力是极为丰富的，我们要
更注重的是这种创造性潜能的开发与
培养，而不是生搬硬套的照本宣科，
即兴学习会提高音乐学习的参与性、
趣味性。
